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 PEDOMAN SITASI FORMAT CSE STYLE 
Mufid, S.Ag., SS., M.Hum 
 
SITASI CSE STYLE  
 
Council of Science Editors (CSE) Style merupakan format sitasi yang diperuntukkan bagi disiplin 
ilmu sains, khususnya bidang biologi. Sebelumnya nama CSE Style adalah Council of Biology 
Editors (CBE) Style. 
 
Council of Science Editors (CSE) Style memiliki tiga sistem sitasi yaitu: 
 Citation-Sequence (C-S) system  adalah sistem yang menggunakan nomor-nomor dalam teks 
untuk merujuk pada referensi / daftar pustaka yang diurutkan sesuai dengan urutan yang 
dirujuk dalam teks. Kutipan-kutipan selanjutnya pada dokumen yang sama menggunakan 
nomor yang sama. 
  Citation-Name (C-N) system adalah sistem yang menggunakan nomor-nomor dalam teks 
untuk merujuk pada daftar referensi/ daftar pustaka yang disusun berdasarkan urutan abjad 
nama pengarang dan judul.  
  Name-Year (N-Y) system adalah sistem yang menggunakan nama keluarga penaraang dan 
tahun penerbitan untuk merujuk pada daftar referensi / daftar pustaka yang disusun 
berdasarkan urutan abjad nama pengarang dan tahun 
 
PEDOMAN DASAR UNTUK DAFTAR PUSTAKA 
 
 Urutan informasi dalam daftar pustaka pada Citation-Sequence (C-S) system  dan Citation-
Name (C-N) system  terdiri dari nama pengarang, judul, dan penerbitan [tempat, nama dan 
tahun terbit]. 
 Urutan informasi dalam daftar pustaka pada Name-Year (N-Y) system  terdiri nama 
pengarang, tahun penerbitan, judul, dan penerbita [kecuali tahun penerbitan]. 
 Nama pengarang [nama terakhir] diikuti inisial [nama pertama dan tengah] tanpa dipisah 
dengan koma, dan tanpa ditambah tahun.  
 Untuk artikel [jurnal,majalah dan Koran] yang memiliki pengarang lebih 10, hanya nama 
pengarang yang pertama disebutkan dan diikuti dengan “et.al”.  
 Penulisan judul jurnal, koran dan majalah dikapitalkan. Sementara buku dan artikel jurnal 
ditulis capital pada kata pertama, kecuali nama tempat, organisasi, orang [proper noun]. 
Untuk singkatan, Semuanya dikapitalkan. 
 
 PEDOMAN DASAR SITASI DALAM TEKS  
 
Dalam N-Y system menggunakan pedoman sebagai berikut: 
Satu pengarang  : (Field 2005)         
Dua pengarang  : (Gass and Varonis 1984)       
Lebih dari dua pengarang : (Munro et al. 2006)        
Tidak ada pengarang  : sitasinya pada judul        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTOH SITASI 
 
SUMBER INFORMASI TERCETAK (PRINT RESOURCES) 
 
 MENSITASI BUKU 
Elemen-elemen buku: 
 Pengarang (nama terakhir dan inisial nama pertama dan tengah) 
 Judul (kapitalkan hanya pada kata pertama judul, anak judul dan nama diri [proper noun]) 
 Tempat terbit 
 Nama penerbit 
 Tahun terbit 
 Nomor halaman 
MENSITASI BUKU 
SUMBER REFERENSI SISTEM CONTOH DAFTAR PUSTAKA 
Satu pengarang C-S dan C-N Sherman, C. The invisible Web : uncovering information 
sources search engines can't see. Medford, N.J.: CyberAge 
Books, Information Today; 2001. 439 p. 
N-Y Sherman, C. 2001. The invisible Web : uncovering information 
sources search engines can't see. Medford, N.J.: CyberAge 
Books, Information Today; 439 p. 
Dua atau lebih dari 
dua pengarang 
C-S and C-N Voet D, Voet JG. Biochemistry. New York: J Wiley; 1990. 1223 
p. 
N-Y Voet D, Voet JG. 1990. Biochemistry. New York: J Wiley. 1223 
p. 
Pengarang dan 
editor 
C-S and C-N Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, editors. The 
pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: 
Pergamon; 1990. 1811 p. 
N-Y Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, editors. 1990. The 
pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: 
Pergamon. 1811 p. 
Bab dalam buku 
  
C-S and C-N Kuret JA, Murad F. Adenohypophyseal hormones and related 
substances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, editors. 
The pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: 
Pergamon; 1990. p 1334-60. 
N-Y Kuret JA, Murad F. 1990. Adenohypophyseal hormones and 
related substances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, 
editors. The pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. 
New York: Pergamon. p 1334-60. 
Disertasi C-S and C-N Anders, A. Effects of large-scale climate on avian population 
dynamics across species' North American breeding 
distributions [dissertation]. [University Park, (PA)]: 
Pennsylvania State University; 2008. 
N-Y Anders, A. 2008. Effects of large-scale climate on avian 
population dynamics across species' North American 
breeding distributions [dissertation]. [University Park, (PA)]: 
Pennsylvania State University. 
  
 
 ARTIKEL TERCETAK (JURNAL, MAJALAH, DAN KORAN) 
 
Elemen-elemen artikel: 
 Pengarang Author (nama terakhir dan inisial nama pertama dan tengah.  Tulis semua nama 
pengarang hingga 10 pengarang. Lebih dari sepuluh hanya nama pengarang pertama dan diikuti “et 
al.”) 
 Judul artikel (kapitalkan hanya pada kata pertama judul, anak judul,  dan anam diri [proper noun]) 
 Judul penerbitan disingkat 
 Tahun penerbitan (hanya tahun untuk jurnal ilmiah; tahun dan bulan untuk majalan; dan tahun, 
bulan dan hari untuk koran) 
 Nomor Volume and nomor kala terbit [issue] 
 Nomor halaman artikel 
MENSITASI ARTIKEL TERCETAK 
SUMBER REFERENSI SISTEM CONTOH DAFTAR PUSTAKA 
Artikel Jurnal Ilmiah C-S and C-N Cox J, Engstrom RT. Influence of the spatial pattern of 
conserved lands on the persistence of a large population 
of red-cockaded woodpeckers. Biol Conserv. 2001; 100(1): 
137-150 
N-Y Cox J, Engstrom RT. 2001. Influence of the spatial pattern 
of conserved lands on the persistence of a large 
population of red-cockaded woodpeckers. Biol Conserv. 
100(1): 137-150. 
rtikel prosiding C-S and C-N Lee DJ, Bates D, Dromey C, Xu X, Antani S. An imaging 
system correlating lip shapes with tongue contact patterns 
for speech pathology research. In: Krol M, Mitra S, Lee DJ, 
editors. CBMS 2003. Proceedings of the 16th IEEE 
Symposium on Computer-Based Medical Systems; 2003 
Jun 26027; New York. Los Alamitos (CA): IEEE Computer 
Society; c2003. P.307-313 
N-Y Lee DJ, Bates D, Dromey C, Xu X, Antani S. c2003. An 
imaging system correlating lip shapes with tongue contact 
patterns for speech pathology research. In: Krol M, Mitra 
S, Lee DJ, editors. CBMS 2003. Proceedings of the 16th 
IEEE Symposium on Computer-Based Medical Systems; 
2003 Jun 26027; New York. Los Alamitos (CA): IEEE 
Computer Society; P.307-313 
Laporan Hasil 
Kegiatan 
C-S and C-N Feller BA. Health characteristics of persons with chronic 
activity limitation, United States, 1979. Hyattsville (MD): 
National Center for Health Statistics (US); 1981. Report 
No.: VHS-SER-10/137. Available from: NTIS, Springfield, VA; 
PB88-228622 
N-Y Feller BA. 1981. Health characteristics of persons with 
chronic activity limitation, United States, 1979. Hyattsville 
(MD): National Center for Health Statistics (US); Report 
No.: VHS-SER-10/137. Available from: NTIS, Springfield, VA; 
PB88-228622 
Artikel Majalah  C-S and C-N Losos JB. Evolution: A lizard's tale. Sci Am. 2001 Mar; 
284(3): 64-69. 
N-Y Losos JB. 2001 Mar. Evolution: A lizard's tale. Sci Am. 
284(3): 64-69. 
Artikel Koran C-S and C-N Yoon CK. DNA clues improve outlook for red wolf. New 
York Times. 2000 Dec 26; Sect. F:10 (col. 1). 
N-Y Yoon CK. 2000 Dec 26. DNA clues improve outlook for red 
wolf. New York Times. Sect. F:10 (col. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMBERI INFORMASI ONLINE 
 
 BUKU DAN ARTIKEL ONLINE  
 
Elemen-elemen buku dan artikel online: 
 Semua informasi penerbitan (seperti pada informasi tercetak) 
 Tambahkan [Internet] setelah judul buku atau artikel atau buku 
 Tambahkan [tahun disitasi] setelah tahun penerbitan 
 Tambahkan Available from: url setelah halaman 
MENSITASI BUKU DAN ARTIKEL ONLINE 
SUMBER REFERENSI SISTEM CONTOH DAFTAR PUSTAKA 
Artikel Online C-S and C-N Savage E, Ramsay M, White J, Beard S, Lawson H, Hunjan R, 
Brown D. Mumps outbreaks across England and Wales in 2004: 
observational study. BMJ [Internet]. 2005 [cited 2007 May 31]; 
330(7500):1119-1120. Available from: 
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/330/7500/1119 
doi:10.1136/bmj.330.7500.119 
N-Y Savage E, Ramsay M, White J, Beard S, Lawson H, Hunjan R, 
Brown D. 2005. Mumps outbreaks across England and Wales in 
2004: observational study. BMJ [Internet]. [cited 2007 May 31]; 
330(7500):1119-1120. Available from: 
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/reprint/330/7500/1119 
doi:10.1136/bmj.330.7500.119 
Buku Online C-S and C-N Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT, Lewontin RC, Gelbart WM. 
Introduction to genetic analysis [Internet]. 7th ed. New York 
(NY): W. H. Freeman & Co.; c2000 [cited 2005 May 31]. 
Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=iga. 
N-Y Griffiths AJF, Miller JH, Suzuki DT, Lewontin RC, Gelbart WM. 
c2000. Introduction to genetic analysis [Internet]. 7th ed. New 
York (NY): W. H. Freeman & Co.; [cited 2005 May 31]. Available 
from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=iga. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUMBER DARI WEBSITE 
 
Elemen-elemen website: 
 Judul websiste 
 Tempat penerbitan dan nama penerbit 
 Tahun penerbitan dan tahun update terakhir 
 Tahun akses/sitasi  (date cited) 
 URL (alamat Web)  
 
 
MENSITASI WEBSITE 
SUMBER REFERENSI SISTEM CONTOH DAFTAR PUSTAKA 
Homepage C-S and C-N APSnet: plant pathology online [Internet]. St Paul (MN): 
American Phytopathological Association: c1994-2005 [cited 
2005 Jun 20]. Available from: http://www.apsnet.org/ 
N-Y APSnet: plant pathology online [Internet]. c1994-2005. St Paul 
(MN): American Phytopathological Association: [cited 2005 Jun 
20]. Available from: http://www.apsnet.org/ 
Database C-S and C-N IMGT/HLA Sequence Database [Internet]. Release 2.9.0. 
Cambridge (England): European Bioinformatics Institute. 2003- 
[updated 2005 Jun 1; cited 2005 Jun 22]. Available from: 
http://www.cbi.ac.uk/imgt/hla/. 
N-Y IMGT/HLA Sequence Database [Internet]. 2003- Release 2.9.0. 
Cambridge (England): European Bioinformatics Institute. 
[updated 2005 Jun 1; cited 2005 Jun 22]. Available from: 
http://www.cbi.ac.uk/imgt/hla/. 
 
 
WAWANCARA DAN KOMUNIKASI PERSONAL LAINNYA 
Hasil wawancara dan bentuk-bentuk komunikasi personal seperti komunikasi melalui e-mail, 
surat, memo, dll, tidak dimasukkan dalam daftar pustaka. Namun hasil wawancara tersebut 
disebutkan dalam teks dengan tanda kurung. 
 
Sumber Referensi: 
CSE Quick Citation Guide. 2014 Sep 3. [accessed 2015 Apr 27]. 
https://www.libraries.psu.edu/content/psul/researchguides/citationstyles/CSE_citation.html#cse-
citations 
